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1. Необходимость существования и происхождение денег. 
2. Функции и роль денег. 
3. Виды денег, их эволюция. 
4. Понятие и элементы денежной системы. 
5. Содержание денежного обращения. 
6. Безналичный и наличный денежный оборот, их различия и 
взаимосвязь. 
7. Расчеты с помощью форм безналичного расчета. 
8. Платежная система. 
9. Валютная система и ее элементы. 
10. Конвертируемость валюты. Валютные ограничения и валютный 
контроль. 
11. Валютный курс. Режимы валютного курса. 
12. Функции центрального банка 
13. Платежный баланс. 
14. Сущность и основные формы инфляции. 
15. Причины инфляции. 
16. Социально-экономические последствия инфляции. 
17. Сущность, предпосылки возникновения и существования кредита. 
18. Функции и роль кредита. 
19. Банковский кредит. 
20. Коммерческий кредит. 
21. Потребительский кредит. 
22. Ипотечный кредит. 
23. Лизинговый кредит. 
24. Государственный кредит. 
25. Международный кредит. 
26. Депозитный процент и депозитная политика банка. 
27. Понятие и характеристика рынка ссудных капиталов. 
28. Банковские операции 
29. Понятие и структура кредитной системы. Банковская система. 
30. Особенности построения банковской системы Республики 
Беларусь. Банковское законодательство. 
31. Понятие и роль коммерческих банков. Их функции и принципы 
деятельности 
32. Национальный банк Республики Беларусь 
33. Денежно-кредитная политика центрального банка 
34. Понятие, статус, цели и задачи центрального банка. 
35. Операции центрального банка. 
